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Jumlah anJlng yang diperiksa selama tiga tahun dari 
bLllan Januari tahun 1991 sampai dengan bulan Desember 
ti\hun 1.993 di Poliklinik Hewan Fakultas Kedokteran Hewan 
Universitas Airlangga Surabaya sebanya~ 6972 ekor. Anjing 
yang nenderi ta Anld lestomiasis d i temukall 274 eke.' (3,93 I.) 
dari ~RR kasus cacing dari pemeriksaan tersebut. Analisis 
data yang digunakan adalah epidemielogi daskriptif dan 
.:, n:,.1 i til ~ • 
e~yWW;il klasifikasi kasus Ankilostomiasis dibagi 
menjadl empat kelompok yaitu kelompok b~ngsa (anjing ras 
r.,'.lI'ni, anjing 10kal dan anjing c:ampuran>, kelompek umur 
(anjiny llmUt' enam bulan ke bawah, anjing umur di atas anam 
bLI!.ln ~".~mpaj dcngi.\n &atu tahun dan anJlng UITtLU' di atas 
tatu t<W~hllllF. kelompok jenis kelamin <anjing jantan dan 
an J Hlt) bet ina ) (jan kelompok kejad ian kasus pada m'..1S im 
(pada o~sim penghujan dan pada musim kemarau). 
Diy~>ll penelitian inl menunjukkan bClhwa kejc'\dian 
i'mlilus\;omlasis pClling tin99i ditemukCln pada anjiny 
JantCln, campuran, dengan umur muda pada musim penghuJan. 
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